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Alat ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang tingkat
kekeruhan air, nilai kekeruhan air dan suhu yang terkandung pada air yang diuji.
Alat pendeteksi kekeruhan air menggunakan mikrokontroler ATMega8535
sebagai interface dan LCD sebagai sarana untuk menampilkan output yang berupa
informasi tentang nilai kekeruhan dan suhu pada air sehingga dapat diketahui
tingkat kekeruhan pada air tersebut. EEPROM sebagai tempat penyimpanan data.
Adapun permasalahan yang ada pada perancangan dan pembuatan alat ini adalah
bagaimana mendeteksi kekeruhan air menggunakan suatu alat untuk mengetahui
tingkat kekeruhan air dengan parameter fisika. Cara kerja dari alat yaitu pada saat
diaktifkan, proses inisialisasi akan dilakukan, kemudian air yang akan diuji
dimasukkan kedalam tabung yang berisi sensor photodioda dan sensor lm35.
Setelah itu sensor photodioda dan sensor suhu lm35 akan mendeteksi sesuai
dengan fungsinya masing-masing. Jika belum terdeteksi suhu dan intensitas
cahaya pada air, kembali lagi ke proses memasukan air yang akan diuji. Setelah
itu data yang dibaca oleh sensor photodioda dan sensor suhu lm35 akan dikirim ke
mikrokontroler. Mikrokontroler akan melakukan proses pembacaan dan konversi
data adc ke nilai suhu dalam satuan ocelcius dan nilai kekeruhan dalam satuan
NTU. Jika nilai kekeruhan <= 25 NTU, dan nilai suhu >=27ocelcius and
<=32ocelcius maka air tersebut merupakan air bersih, air yang dapat digunakan
untuk keperluan sehari-hari dan dapat diminum apabila telah dimasak. Namun,
jika air memiliki nilai kekeruhan dan suhu diluar range diatas, maka air tersebut
merupakan air keruh.
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